
































































































































































































































































































































































































































































































































































分为 各 种 知 识，知 识 分 子 的 地 位 被 削 弱
了”。［５９］（Ｐ５６－６４）２０世纪８０年代西方学界开始的关
于知识分子公共性的讨论，充分体现了知识分子
社会影响的衰落。哈斯纳指出，“在西方，也同样
在东方，不仅知识分子发现难找到听众，也无法确
定知识分子确实有东西可说。”［６０］（Ｐ１３８）由此知识
启蒙变得困难，在一定程度上导致公共领域的民
粹化和情绪化倾向不断加剧。
总之，任何社会科学研究都是时代的反映，知
识分子的研究视域、方法的演变既由时代环境所
决定，也随着时代变迁而发展。由此观之，在信息
社会和知识社会勃兴的当下，知识介入的研究可
谓正当其时。关于知识分子的诸多行为及社会嵌
入机制的分析、关于新媒体环境下知识分子与公
众关系的探讨、关于后真相时代（ｐｏｓｔ－ｔｒｕｔｈ　ｅｒａ）
下的知识分子如何作为等现实议题都值得学界密
切关注和深入探讨。
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